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1 Dès le début de leur règne, les Sassanides incluent la Golfe persique dans leur empire,
l’Ērānšahr, que leur idéologie religieuse identifie au continent mythique du Xwanīrah. Le
Golfe correspond alors à la mer Puidīg des textes sacrés. Mais leur motivation est aussi
économique :  contrôler les routes et  les comptoirs maritimes qui menaient à l’Océan
Indien et accéder aux ressources naturelles de l’Arabie, notamment les métaux. Selon
l’hypothèse de l’A., cela pourrait expliquer la forte hausse d’émission monétaire au 6e s.
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